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ARATIAIV KEPADA CAI,ON:
Slla pasttkan bahawa kertas pepertksaan lnl mengandungl 7 rnuka surat
bercetak dan LIMA-LII soalan sebelum anda memulakan peperlksaan lnt.
Jawab SEMUA soalan.
Agthan markah bagt settap soalan dlbertkan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysta.
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1. (a) Kos mtngguan, C (m) bagt menyewa sebuah kereta darlpada
Syarlkat Autorent bergantuqg kepada Jumlah Jarak perJalanan.
Fungst kos dtberlkan oleh:
-2-
(m: ocm-<4m
C[n) = Jr*+o.2m: 4mcmg lffi
l**o.lm m>tm
Adakah terdapat ket&lakselanjuran fungst pada sebarang ntlal m,
dlberl m > O ?. Jtka ya, berlkan ntlal m tersebut.
(b) Ntlathan settap ltmtt berlkut:
l2@/ol
(300/6)
(ii) lim sinz 4x
x+0 x2
(iii) lim sin? 4x (iv) lim cos 0 - 1
x+0 4x 0-r0 e
(v) lim (l + 3x;1/2x (vi) lim (2x - n) sec x
x+0 x +nlz
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(dalam Juta) dan
(dalam Juta) yang
(c) Sebuah syarikat membelanJakan x dolar
menghasllkan jualan sebanyak S(x) dolar
dlnyatakan oleh fungst
5x2-tk+5
S{x) = ; x
x2-2x+2
Tentukan ntlat Jualan yang terbesar.
>I
(LOo/o)
(d) Dapatkan terbitan pertama untuk setiap fungsi berikut:
(i)
(ii)
(iii)
(iv) x+1T+-E
(a)2.
(4Oo/ol
Seb{i belon berbentuk sfera diisl dengan udara. Jika isipadu belon
bertambah dengan kadar 1.4tn3/saat, apakah kadar pertambahan
JeJart belon apabllaJeJart adalah 3 m (isipadu bagi sfera adalah
4 613;r-JeJarl).
3
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h) SeJenls baJa baru dluJl pada suatu kumpulan ladang yang terpilih
sebagat alternattf untuk putaran tanaman bagiJangkamasa 5 tahun.
st
Fungsl P(t) = 
-- 
; O-<t<5
12+4
membertkan aras pengeluaran P ( t ) dalam ribu gantang dan t
mewakllt masa pengeluaran dalam tahun. Dapatkan:
( I ) masa bagt aras pengluaran mencapal makslmum : dan(tl) aras pengeluaran yang makslmum.
@U/ol
(c) Bagt (x) = 6x2 - x 4, tentukan titlk-tltik di mana fungsi cekung ke
atas dan cekung ke bawah. Dapatkan Juga tltlk lengkok balas ltka
wuJud.
(35olo)
3. (a) Ntlatkan settap kamlran tak tentu berikut:
(i)
(iD tan x)dx
!o-r'
/ 
,...
*2 - t)d*
(sec x +
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(iii) It -t sin 5x dx
(iv) #a.
12Oo/o)
(b) Bahagtan penyeltdtkan pemasaran sebuah syartkat elektronlk
telah menentukan bahawa kos sut (rnargtnal) bagt menghasllkan x
pemproses el - bft yangbaruadalah
ct(*) = S)o + 0.1 x
-Ix
Jlka kos tetap talah $2o,ooo dapatkan kos untuk menghastlkan
IOOO pemproses.
(c) Nilarkan settap kamlran tentu berlkut:
(ii) f -cos (r * *z; dx
(r5%)
(i) ['t**,
l,'{4x + *4
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(d) Dapatkan punca posttf yang terkectl bagi
f(x) =x3+x2-4x+l
menggunakan dua lelaran berturut dalam kaedah Newton - Raphson
Jtka punca posltlf terkectl menghamptrl slfar taitu dlberi ntlal awal
xl = O'
(2U/o)
(e) Nllalkan kamtran gandadua dt bawah:
(2Oo/ol
4. (a) Pertlmbangkan rumus pengeluaran Cobb - Douglas.
P ()r'Yl = lv.'l/z Yl/2
Dapatkan:
(i) EP (ii) DPdx dy
(rU/ol
-6-
ft ft(i) 
J, J,u*', 
y3 dx dy
?2 r4-,2(ii) I l, ro dy dx
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(b) Dengan menggunakan UJtan Terbttan Separa Kedua tentukan semua
ttttk makslmum relatlf dan mtntmum relatlf yang mungktn bagl
f(:('y)=S<2+Y3-6ry-9Y+2
(4Oo/o)
(c) Dapatkan kembangan Sirl Taylor bagt
f(x) = f/x denganpusat x = 1.
Bertkan selang penumpuan bagl slrt tersebut'
(5oo/o)
5. Suatu fun$st berkala f (x) dergan kalaan 2 n yang selanJar atau selanJar
cebts demt cebts dalam kalaan tersebut dtnyatakan oleh strl Fourler.
@
f (x) = * *L n=l
Dapatkan suatu slrt fourler untuk mewaktlt fungst
f(x)= ttr-x' bagto<x<2n
dan btncangkan penumpuan bagt slrtyang dlperolehl.
(10006)
-ooofroo-
r qrlL((
